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Palkkatilastoa ns o 41 10.1.1933 1 7 8 67 Tiedonanto
Meddelande
Majoitus- .ja ravitsemisliikkeiden palkkatilasto v1907
Tilastollinen päätoimisto on kerännyt tietoja ravintolahenkilökunnan tämän 
vuoden elokuun palkoista ja laatinut niistä palkkatilaston. Tilaston laati- 
misperiaatteita on selvitetty Tilastokatsausten numerossa 3/1956.
Tänä vuonna tiedustelulomake lähetettiin 1 526 toimipaikalle, jotka on ar­
vottu majoitus- ja ravitsemisliikkeiden toimipaikkaluetteloista. Toimini- 
mistä jätti 130 ajoissa vastaamatta. Osa vastaamatta jättäneistä oli lopet­
tanut toimintansa. Näiden lukumäärästä ei ole tietoa. Ilmeisesti osalla 
vastaamatta jättäneistä ei ollut kokopäivätyöntekijoitä elokuun aikana eikä 
niiden siten olisi pitänyt kuuluakaan tiedustelun piiriin. Myös vastauksen 
antaneiden joukossa ei kaikilla ollut kokopäivätyöntekijöitä. Edellä maini­
tut tapaukset poissulkien saatiin tilastotiedot 1 243 toimipaikalta. Näiden 
koko palkattu henkilökunta käsitti 23 000 palkansaajaa. Tähän palkkatilas­
toon sisältyy 19 212 henkilöä, jotka olivat saman työnantajan palveluksessa 
koko elokuun ja jotka edustavat noin 25 000 palkansaajan perusjoukkoa.
Kaikki tiedot esitetään ammateittain. Jos johonkin ammattiryhmään on tullut 
vain muuta,naa henkilöä koskevat tiedot, on taulukoihin merkitty näissä tapauk­
sissa kaksi pistettä osoitukseksi siitä, että saatuja tietoja ei ole katsottu 
riittävän luotettaviksi. Kuukausiansio tarkoittaa kuukauden kokonaisansiota, 
johon sisältyvät säännöllisen työajan ansioon kuuluvien varsinaisen palkan,
15792—67/PV-70
2sunnuntaityökorvausten, luontoisetujen ja palvelusrahojen lisäksi ylityö- 
ajalta maksetut korvaukset.
Kokonaisansion rakenne palkkainjeittain on seuraavas
1966
*
Varsinainen kuukausipalkka (sis. viikko- ja päiväpalk-
kaiset) 63
Palvelusrahat 29
Sunnuntai- ja ylityökorvaukset 7
Luontoisedut 1
Yhteensä 100
Tämän palkkatilaston, vuosia 1966 ja 1967 koskevien aineistojen, perusteella 
on todettu tarkasteltavan palkansaajaryhmän ansiotason nousseen 5 ^ vuoden 
1966 elokuusta elokuuhun vuonna 1967» Tällöin ansiotason muutosta laskettaes­
sa henkilökunnan ammattirakenteen ja ravintolatyyppirakenteen on annettu vai­
kuttaa tulokseen. Sen sijaan taulukossa C, jossa on eräiden tärkeimpien am­
mattien ansiotason kehitys, on eliminoitu edellä mainittujen rakennemuutosten 
vaikutus. Tällä menetelmällä laskettu ansiotason muutos ei kuitenkaan poik­
kea edellä mainitusta (5 %) ansiotason muutoksesta siinä tapauksessa, että 
tulos ilmoitetaan prosenttiyksikön tarkkuudella.
3Taulukkoluettelo;
A. Palkansaajien luku ja kuukausikeskiansio ammateittain ja paikkakunta- 
luokittain elokuussa 1966 ja 1967
B. Palkansaajien kuukausikeskiansio ammateittain ja ravintolatyypeittäin 
elokuussa 19 6 7
C. Palkansaajien, eräiden lukumäärältään suurten ammattiryhmien ansiota­
soindeksi elokuussa vuosina 1964-19 67» elokuu 1964 =100
D. Anniskeluravintoloitten ja hotellien tarjoilijoiden lukumäärä ja kuu­
kausikeskiansio elokuussa vuosina 1963-1967
E. Anniskeluravintoloiden työntekijöiden kuukausikeskiansiot ammateittain 
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